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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Introducción
Gestión del Mantenimiento
Índices de Control en Mantenimiento       
Indicadores de Gestión de Clase Mundial
Análisis Estadístico de Confiabilidad
Aplicación de los Índices de Gestión
Balanced ScoreCard
Conclusiones
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Misión del Mantenimiento
Eras del Mantenimiento
Diez Mejores Prácticas   
Gestión de Activos Empresariales
Costos del Mantenimiento
Confiabilidad Operacional
Frentes de la Confiabilidad Operacional
Optimización Integral del Mantenimiento
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Es el conjunto de       
actividades y procesos 
estratégicos realizados para 
conservar y/o restablecer     
infraestructuras, sistemas, 
equipos y dispositivos a una 
condición que les permita       
cumplir con las funciones 
requeridas dentro de un 
ó i ó timarco econ m co  p mo y 
de acuerdo a las normas 
técnicas y procedimientos 
d id d bl ide segur a  esta ec os.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
El Mantenimiento Industrial como parte 
integral de la producción, tiene como 
propósito garantizar el óptimo 
funcionamiento de los equipos industriales 
mediante programas de prevención de 
fallas, reparación de daños y mejoramiento 
continuo, para el logro de sus tres objetivos 
fundamentales:
Disponibilidad de los Activos Fijos
Conservación de los Activos Fijos
Administración eficaz de los recursos.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Mantenimiento Reactivo:
Mantenimiento Reparativo 
M t i i t d E ian en m en o  e  mergenc a
Mantenimiento Correctivo 
Mantenimiento Reconstructivo.
Mantenimiento Proactivo:
Mantenimiento Preventivo 
M i i P di ianten m ento  re ct vo
Mantenimiento Detectivo 
Mantenimiento Mejorativo.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Mejora de la productividad de la planta
Aumento de la capacidad de los equipos
COSTOS DE MANUFACTURA
Reducción de tiempos de mantenimiento 
Reducción de los tiempos de paradas
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Reducción de fallas críticas y 
catastróficas
M id d d l layor segur a  e  persona
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Cumplimiento de las entregas 
Alt C lid d d l P d t
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a a a  e os ro uc os.
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
PRIMERA GENERACIÓN: Hasta la segunda guerra mundial 
SEGUNDA GENERACIÓN: Después de la segunda guerra mundial 
TERCERA GENERACIÓN: Desde mediados de los ochenta
CUARTA GENERACIÓN: A partir del nuevo milenio
Tercera Generación
.
Segunda Generación
Mayor disponibilidad
 
Mayor disponibilidad y 
Cconfiabilidad.
Mayor Costo -Efectividad.
Primera Generación
Reparar en caso de 
Avería.
 
de planta.
Mayor vida útil de los 
Equipos.
Más bajos costos
Mayor seguridad.
No deteriorar el medio ambiente.
Mejor calidad de los productos.
Mayor duración de los equipos.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Gerencia de Activos (AM)
Confiabilidad Integral del Activo 
Mantenimiento Basado en el Negocio (BBM)
Optimi ación de Mantenimiento Pre enti oz       v v  
(PMO)
Análisis de Incertidumbre (RBI)
Prevención del Mantenimiento (MP)
Optimización Costo‐Riesgo‐Beneficio (BRCA)
Análisis del Costo del Ciclo de Vida (LCC)             
Modelos Mixtos de Confiabilidad (RMM)
Optimización Integral del Mantenimiento 
(MIO).
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
El mantenimiento actual posee 
un rol muy destacado dentro 
de la Confiabilidad Operacional 
ólid t ib ió lpor su s a con r uc n a  a:
Seguridad 
Respeto por el Ambiente
Productividad y 
Rentabilidad industrial, 
Garantizado la más alta 
Disponibilidad, Confiabilidad  
y Mantenibilidad, a fin de 
asegurar su sobrevivencia
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Globalización de la 
Economía
Avances 
Tecnológicos
Desarrollo de la 
Comunicación
Alta Calidad de Bienes 
y Servicios
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Fuente: Ivancevich,  J. 
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Creer que el cambio es importante y 
valioso  
Tener una visión que describa el estado 
deseado
Identificar las barreras reales y 
potenciales
Implementar estrategias para alcanzar la 
visión
Liderar el proceso con las personas 
aceptadas
Medir los resultados con sistemas de 
l ióeva uac n
Entrenar para corregir comportamientos 
no deseados
Establecer sistemas de reconocimiento y 
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recompensas.
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Alt I t ios  nven ar os
Grandes Cuadrillas
Formación Artesanal 
Especialización por Áreas
Predominio de lo Empírico
Desconocimiento de Gestión
Mantenimiento como Función
Inadecuado Manejo de Recursos
Excelente Atención de las 
Emergencias.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
M t i i t B d C di ióan en m en o  asa o en  on c n 
No hacer en vez de hacer
Calidad de la Gestión Administrativa         
Prevención de Fallas en vez de Mantenimiento 
Preventivo
Aumento de la Disponibilidad y Confiabilidad
Centralización de Planeación y Programación       
Aplicación de Indicadores de Resultados
Mantenimiento Eficiente y Oportuno.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Mayor Sentido de Pertenencia     
Mantenimiento como Gestión
Análisis de Puntos Débiles
Procedimientos Estandarizados
Efectividad de Contratación y Adquisiciones
Participación en la Selección de Tecnología
Políticas de Reposición de Equipos
Apropiación Económica de Inventarios
Sistema de Gestión de Información
Planeación y Programación de Actividades
Mantenimiento Autónomo de primera línea
Integración de Producción y Mantenimiento
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        .
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Medio 
Calidad
Productividad
Ambiente
CompetitividadSeguridad Confiabilidad
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Confiabilidad del Talento Humano
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
L lid d l d ti id d l t l id da ca a a pro uc v a , e  respe o a  a segur a y 
al medio ambiente, no son suficientes si no son 
permanentes, se deben lograr siempre y para ello se 
necesita el aporte del quinto factor clave de la 
competitividad: la Confiabilidad.
La Confiabilidad es lo que permite asegurar los cuatro 
primeros factores claves a lo largo del tiempo y por lo 
tanto asegurar la competitividad.     
El desarrollo del Talento Humano, es el factor clave 
para garantizar la Confiabilidad de los Activos.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Flexibilidad y adaptación al 
cambio
Liderazgo efectivo 
Ruptura de paradigmas   
Innovación
Visión
Estrategia.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Trabajo en Equipo
Contratistas Enfocados a la 
Productividad
10
19 Excelencia
Integración con Proveedores 
Apoyo y Visión Gerencial
Planificación y Programación 
2
8 Competencia
Entendimiento
Conciencia
Proactiva
Mejoramiento Continuo
Gestión Disciplinada de Materiales
3
7
Inocencia
Integración de los Sistemas
Gerencia de Paradas de Plantas
Producción Basada en Confiabilidad
5 46
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
ó d ( )Gesti n  e Activos  AM
L C fi bilid d O i l (OR)a  on a a   perac ona  
Mantenimiento Basado en Condición (CBM)
Mantenimiento Productivo Total (TPM)
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)
Optimización del Mantenimiento Planeado (PMO) 
Optimización Integral de Mantenimiento (MIO)
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
El juego de disciplinas, métodos, 
procedimientos y herramientas 
para optimizar el Impacto Total de           
Costos, desempeño y exposición al 
riesgo, en la Vida del Negocio, 
i d C fi bilid dasoc a o con  on a a , 
Disponibilidad, Mantenibilidad, 
Longevidad, Eficiencia y 
regulaciones de cumplimiento en 
seguridad y ambiente de los activos 
físicos de una compañía
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      . 
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
G ti l l li t i t t laran zar e a  c en e  n erno o ex erno, que e  parque 
industrial esté disponible, cuando lo requiera con 
confiabilidad y seguridad total, durante el tiempo 
necesario para operar, con las condiciones técnicas y 
tecnológicas exigidas previamente, para producir bienes 
o servicios que satisfagan necesidades, deseos o             
requerimientos de los compradores o usuarios, con los 
niveles de calidad, cantidad y tiempo solicitados, en el 
t t l t ibl lmomen o opor uno a  menor cos o pos e y con  os 
mayores índices de productividad y competitividad. 
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Mantenimiento Preventivo Planeado (PPM)     
Mantenimiento Basado en Condición (CBM) 
Mantenimiento Productivo Total (TPM)     
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)
Optimización de Mantenimiento Planeado (PMO)
Mantenimiento Basado en el Negocio (BBM)
Prevención de Mantenimiento (MP)
Modelos Mixtos de Confiabilidad (RMM)
Optimización Integral de Mantenimiento (MIO).
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Mantenimiento 
Basado en 
Condición
Mantenimiento 
Productivo Total
CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
Mantenimiento 
Centrado en 
Confiabilidad
Optimización 
Mantenimiento 
Planeado
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Conjunto sistemático de     
actividades programadas de 
mantenimiento cuyo fin es 
acercarse progresivamente a 
una planta productiva de 
Categoría Mundial.
Este conjunto de acciones       
proactivas se lleva a cabo por 
Talento Humano calificado y 
con el uso de avanzadas         
metodologías y técnicas de 
análisis y diagnóstico de 
equipos. 
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Mantenimiento 
Preventivo
Basado en 
Condiciones
Con Base en Estadística  
yConfiabilidad 
Fuera de Línea Con Base en el TiempoCon Base en el UsoEn Línea
Fuente: DUFFUAA RAOUF DIXON 2002
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos (no 
reducir costos)
Facilitar el Mantenimiento Proactivo con rutinas 
i t ti d M t i i t P tis s ema za as para  an en m en o  reven vo, 
Predictivo y Detectivo
Planificar el mantenimiento mediante procesamiento       
electrónico de datos
Asegurar una metodología confiable de análisis de 
blpro emas
Implementar herramientas de gestión para lograr un 
mantenimiento confiable y análisis de los resultados.         
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Costos
Costo Total de 
Mantenimiento
Costo DirectoCosto Total Mínimo
Costo de Tiempo Perdido
I ió   M t i i t
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nvers n en an en m en o
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Costo/Inversión Mantenimiento
Mantenimiento
Proactivo 
Mantenimiento
Preventivo
Mantenimiento
$1X
PredictivoMantenimiento
Reactivo
Utilidad de la Operación$3X
Mantenimiento Tradicional
Mantenimiento Clase Mundial
$3X0$
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Optimización de Activos
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
La Confiabilidad de un sistema 
i l b bilid do un equ po, es  a pro a a  
de que dicha entidad pueda 
operar durante un determinado 
periodo de tiempo sin pérdida         
de su función.
La Confiabilidad Operacional
ll i lí i l id d deva  mp c ta  a capac a   e 
una instalación (procesos, 
tecnología, gente), para cumplir 
su función o el propósito que se             
espera de ella, dentro de sus 
límites de diseño y bajo un 
específico contexto operacional
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Una serie de procesos de mejora continua que incorporan en      ,    
forma sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, 
metodologías de análisis y nuevas tecnologías, en búsqueda 
de optimizar la gestión planeación y control de la producción  ,   ,    
industrial.
T l íecno og a
Procesos
Gente
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
La Confiabilidad es más que una 
probabilidad; es una nueva forma 
de ver el mundo, en realidad es 
una Cultura que debe 
implementarse a todos los 
niveles de la empresa      .
Posee cuatro frentes:
Confiabilidad Humana
Confiabilidad de Procesos
Confiabilidad de Equipos
Confiabilidad de Diseño. 
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
CONFIABILIDAD HUMANA
Involucramiento
Propiedad
Interfaces.
CONFIABILIDAD DE
PROCESOS
Operación dentro de
MANTENIBILIDAD
EQUIPOS
Confiabilidad InternaCONFIABILIDAD   
Parámetros
Entendimiento de 
Procedimientos.
 
Fases de Diseño
Equipos de Trabajo
Disminuir MTTR.
OPERACIONAL
CONFIABILIDAD  EQUIPOS
Estrategias
Efectividad Global
Extender MTBF. The Woodhouse Parnertship Ltda
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Elaboración de los planes y programas de mantenimiento             
e inspección de equipos 
Solución de problemas recurrentes en sus Activos Físicos           
Determinación de tareas para minimizar riesgos en los 
procesos equipos y medio ambiente,       
Establecer el alcance y frecuencia óptima de paradas de 
plantas
Establecer procedimientos operacionales y prácticas de 
trabajo seguro
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Mejorar la CO se puede conseguir           
mediante múltiples iniciativas
No existe una única metodología 
que domine todos los aspectos de           
la CO
Depende de la interacción entre 
los equipos los procesos el  ,     ,   
Talento Humano y el ambiente 
organizacional
L d it ióos procesos  e capac ac n son 
la herramienta fundamental para 
el mejoramiento de la 
Confiabilidad Operacional
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
La Confiabilidad del Talento Humano se define como la             
probabilidad de desempeño eficiente y eficaz de las 
personas, en todos los procesos, sin cometer errores o 
f ll d i d d l i i t t ha as  er va os  e  conoc m en o y ac uar  umano, 
durante su competencia laboral, dentro de un entorno 
organizacional específico. 
El sistema de Confiabilidad Humana incluye varios 
elementos de proyección personal, que permiten 
optimizar los conocimientos, habilidades y destrezas 
de los miembros de una organización con la finalidad 
de generar “Capital Humano”.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
El Capital Humano es el incremento en la 
capacidad de producción alcanzado 
mediante el desarrollo de las competencias
de los trabajadores de la empresa. Está              
formado por el conocimiento y el ingenio
que hacen parte de las personas, su salud 
mental y la calidad de sus hábitos de 
t b j E t id d l dra a o.   s as capac a es rea za as se 
adquieren con dedicación, formación, 
entrenamiento y experiencia.  También es 
común señalar al capital humano como 
indispensable para la competitividad de las 
economías modernas ya que su 
productividad se basa en la generación, 
difusión y utilización del conocimiento
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        .
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
El mejoramiento de la Confiabilidad 
Humana se puede lograr mediante 
la integración de estrategias que 
incluyan una adecuada gestión del         
conocimiento, la consolidación de 
los equipos naturales de trabajo, 
aplicación de modelos de 
competencias y la creación de 
comunidades del conocimiento para 
desarrollo del mantenimiento, 
gestionando convenientemente su     
desempeño, con el fin de asegurar 
su competitividad, su efectividad y 
poder preservar el conocimiento de 
l i ió
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a organ zac n.
CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Eliminar o reducir el error 
humano
Reducir el trabajo humano y 
sus costos
Minimizar el consumo de 
energía
Reducir el tamaño de plantas 
y de stocks intermedios
Cumplir los reglamentos 
ambientales
Alcanzar y mantener el 
resultado deseado.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
En línea con el plan de 
negocios, al considerar 
estrategias de ejecución
INSTALACION / 
EQUIPO DESCRIPCION ENEFEB MARABR MAY JUN JUL AGOSEP OCT NOV DIC DIAS INICIO FINAL
DIFERIDA 
BND
EF-9-5 REEMPLAZO DE MULTP. INSP. REP DE TANQUES Y ATRACADEROS PROG F 68 15/01 23/03 950,0
EF-8-3 REEMPLAZO DE MULTP. INSP. REP DE TANQUES Y ATRACADEROS PROG F 82 5/03 25/05 3200,0
EF -21 -5 REP. PILOTES Y MULTIPLE DE PROD. ATRACADEROS Y PLANCHADAS PROG F F 124 9/07 9/11 0.0
EF -27-3 REPARACION DE TANQUES Y MULTP DE PRODUCCION PROG F F15 17/12 31/12 1600,0
Planes 
Integrales    
e impacto en producción
EF-6-7 REP. PILOTES Y SALIDAS DE SEPARADORES
PROG
82 10/09 30/11 1000,0
MCSL-2 EJECUTAR ESFUERZO PROPIO
PROG
36 10/06 15/07 0.0
B1340 REPARACION MENOR DE ESTRUCTURAS
PROG
5 1/04 5/04
P d
Paradas de Planta 
rogramas  e
Sincronización
coordinadas por los 
diferentes entes que 
participan
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
“L b bilid d d i l i ióa pro a a   e que un equ po cump a una m s n 
específica (no falle) bajo condiciones de operación 
determinadas en un período de tiempo específico”.
La confiabilidad se relaciona básicamente con la tasa de 
fallas (cantidad de fallas) y con el tiempo medio de 
operación (MTTF).  Mientras el número de fallas de un 
equipo vaya en aumento, o mientras el MTTF de un equipo 
disminuya, la confiabilidad del mismo será menor.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Característica de diseño e instalación, 
expresada como la probabilidad de que 
un elemento sea recuperado a una 
condición especificada, a lo largo de un 
período dado del tiempo empleado en el 
mantenimiento, cuando éste se realiza 
de acuerdo con los procedimientos y           
recursos prescritos [MIL‐STD‐721B, 
1996 USA].
l á f d l l lE  par metro  un amenta  para ca cu ar 
la Mantenibilidad lo constituye el tiempo 
promedio de reparación de las fallas 
(MTTR)
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
La Ingeniería de Mantenibilidad es la disciplina científica que 
estudia la complejidad, los factores y los recursos relacionados 
con las actividades que se deben realizar para mantener y 
recuperar las funciones de un activo.
El Análisis de Mantenibilidad es una potente herramienta, para la 
descripción de la capacidad de un producto de ser recuperado 
para el servicio, mediante la realización de tareas de 
mantenimiento.
La Ingeniería de Mantenibilidad proporciona una amplia             
contribución a la reducción de los costos totales del 
mantenimiento de un producto activo durante su ciclo de vida.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
10– 12%PRODUCCIÓN
35‐40%HORAS HOMBRE
10‐15%DISPONIBILIDAD
12‐16%COSTOS DE PRODUCCIÓN
23‐30%COSTOS DE MANTENIMIENTO
20‐40%RETRABAJO
80%SEGURIDAD
50‐55%PARADAS IMPREVISTAS
10‐30%INVENTARIOS
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
“ P d  i  l bi  i á d   o emos gnorar e cam o arr esg n onos a
que los acontecimientos controlen nuestro 
destino, o podemos liderarlo, lo cual constituirá 
nuestra llave para el éxito”.
Anónimo …
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Gerencia de la información
Índices Básicos de Control
Beneficios derivados de los índices         
Características de los indicadores
Índices de Planeación
Índices de Carga de Trabajo
Índices de Costo
Índices de Productividad
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Manejo de Datos en el proceso de Análisis de los Índices de                       
Gestión del Mantenimiento.
P t i l lt l t i i t d d to enc ar  a cu ura en  a cap ura y sum n s ro  e  a a 
confiable.
f d d dUni icar criterios  e captura y procesamiento  e  atos.
Asegurar  la visión sistémica en el proceso de captura de 
datos.
Una Vía  Hacia la Categoría de Clase Mundial...
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Visión tradicional
2 a 3 ( ish)
Capturar  más datos
   -
No sabemos usarlos   
ni  interpretarlos
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Visión Actual
MTTF, MTTR...
Capturar datos relevantes
U l tsar os para omar 
dediciones con 
menor incertidumbre
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Gerencia del Dato: Fuente de 
Creación de Valor
APRENDIZAJE
ANÁLISIS
INFORMACIÓN / 
TENDENCIAS 
CAPTURA 
PROCESAMIENTO
Tomar DECISIONES con un menor 
grado de incertidumbre
SISTEMAS  Y
EQUIPOS  DE
PRODUCCIÓN
DE 
DATOS
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Son los resultados que se obtienen al hacer las mediciones del 
desarrollo de un plan y al combinarlos entre si para formar factores 
indicadores, con base en los cuales determinar las acciones 
correctivas. 
Los índices más usuales son:
De planeación
De carga de trabajo     
De costo
De productividad.
Ningún índice considerado aisladamente es eficaz, sino solo en 
combinación con otros; los índices tienen un papel doble, indicar 
mejoramientos en el desempeño de mantenimiento, o la posición 
relativa con respecto a un punto de referencia.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
• Backlog 
Correctivo
• Eficiencia 
Horas Hombre  
Preventivo 
Predictivo 
Dectectivo.
   
Horas Extras 
Aplicación de 
Normas.
DE DE CARGA DE 
PLANEACIÓN
     
TRABAJO
DE COSTOSDE PRODÚCTICA
• Unidad de 
Producción 
Correctivo 
• Confiabilidad 
Disponibilidad 
Mantenibilida
Preventivo 
Predictivo.
d Efectividad 
Global.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Pronóstico de la eficiencia Expresa en que forma se compara las      .               
horas reales con el pronóstico de horas hombre. 
Planeación de horas de mantenimiento Se expresan como un        .          
porcentaje del total de horas hombre del departamento y señala el 
grado con que se planearon los trabajos.             
Horas extraordinarias.  Se expresa como un porcentaje del total de 
horas hombre de mantenimiento trabajadas en tiempo extra              .
Aplicación de normas. Se expresa como un porcentaje del total de 
h d di d l li ió d tá doras  e ca as a  a ap cac n  e normas o es n ares. 
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Trabajos pendientes en proceso.  Señala la cantidad total de 
trabajos en retraso, expresada en semana cuadrilla. 
Total de trabajos pendientes Este índice indica el retraso      .            
total de trabajos en semana cuadrilla.
M P A l d hantenimiento  reventivo.  punta e  porcentaje  e  oras 
hombre aplicadas en mantenimiento preventivo
Mantenimiento Correctivo. Comprende el saldo de 
horas ‐ hombre de reparación, distintas a las empleadas en 
trabajo preventivo.  
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Actividad de mantenimiento.  Expresada por la relación entre las 
horas hombre de mantenimiento divididas por el total de 
horas ‐ hombre de la planta.
Porcentaje de tiempo perdido Expresado por la relación entre el total      .                
de tiempo de parada por concepto de mantenimiento, sobre el total de 
tiempo dedicado a producción.
Disponibilidad del equipo.  Expresado como el porcentaje de horas 
disponibles del equipo para producción, sobre el total de tiempo 
productivo.
Porcentaje de decremento de producción. Dado por la razón entre 
horas hombre de mantenimiento usadas y las horas hombre de 
producción.
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Porcentaje del costo indirecto de mantenimiento. Relaciona el costo                  
del tiempo perdido con el costo total del mantenimiento general.
Porcentaje del costo del producto. Relaciona los cambios en el  costo 
de mantenimiento con respecto al costo del volumen de ventas.
Costo de administración del mantenimiento. Relación entre el costo de 
las labores administrativas de mantenimiento y el costo total del 
mantenimiento.
Porcentaje del costo de la nómina.  Relaciona la nómina de 
mantenimiento con el costo total de la nómina de la fábrica.
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